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Feelin' Low? 
lIml MAN ON CAMPUS 
J)nt' Ylymi n and 
Rock Huuson in 
" ALL THAT HEAVEN 
ALLOWS 
ITALIAN FOOD 
RODGERS THEATRE 
l'ue., Wd ., Feb. 28·29 
Ri. hard C'lnte and 
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Try Our Student Lunch-SOc 
(Daily From 11 11 m.-I p. m.) 
THE GREEN MILL 
Op en 'Til 9:00 p. m. - Sunday 11 :00 p. m. 
by ~idc libler 
WALGREEN'S 
YOUR HEADQUARTERS 
For Typing Paper and School Supplies 
ALSO FOR A TRElIT TRY OUR SUNDAES 
Carbondale Walgreen Agency 
310 S Illinois 
Bill's D-X Service 
211 N. ILLINOIS 
We Gin Uniled Tr,dinl Sbm,s 
CAU, 135 
FOR AUTD AND RDAD SERVICE 
See Bill lor FIRESTOIIE Tires, 
Batteries and Accessories! 
STUDENT 
MEAL 
TICKETS 
S5.00 
"SNACK" 
VARSITY FOUNTAIN 
DPEN DAILY TILL 10 p. M. 
FREE PARKING IN VARSITY LOT 
Special Rates to Students 
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Any Combination Madt To Order 
• TOMATO AND CHEESE 
• ITALIAN SAUSAGE 
• MUSHROOM 
Loul!d Beside 
Llnl. Bill 
NEXT TO THE CAMPUS 
ONE TRIP CAN DO IT ALL 
Self Servlu L, uadmllr 
Fmi1btd L'undr~ 
Ory _ClunlnZ By N,llDn'lIy Adm11Sld 
S,mtant PlOtm 
SWEATERS RETURNED IN REUSABLE BAGS 
• Ont Day Smict 
All Ntw ,nd Modern Equipment 
NO WAIT IN G - FREE PARKING 
REMINGTON RAND 
AUTHORIZED AGE NT 
OFFICE EQUIPMENT 
SALES-SERVICE 
203 W_ Walnat Phcmt 571L 
CARBONDALE 
THETA XI 
9th 
ANNUAL 
SEX _ SONG - DANCE - COMEDY 
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HEWITT'S DRUG STORE 
THE REXALL STORE 
PHONE 200 CAP30NOALE 
ALL-SCHOOL 
VARIETY 
SHOW 
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